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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСНОЙ 
СТРУШ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
При разработке технологии производства цементно-стружеч­
ных плит на основе древесины лиственных пород решалась зада­
ча контроля и оперативного корректирования дозировки д р евес­
ного заполнителя в зависимости от влажности стружки.
<Длл ускорения определения влажности заполнителя из дре­
весина применен метод, основанный на зависимости объемной 
массы измельченной древесины от ее влажности, рекомендован­
ный ВНИИдрев при производстве арболита [ l ]  .
Зависимость выявлена для стружки иэ свежесрубленной 
осины, полученной на станке ДС-6 и измельченной на мельнице 
типа ДМ-1.
Фракционный состав определился ситовым анализом:
Номера сит. . . .Г О  1 5 3  2. I  менее 0 ,5
Количество
струнки,# 2 ,2 5  1 3 ,0  2 .4 ,0  3 0 ,0  8 ,5  3 ,2 5  4 ,0
Путем увлажнения и подсушивания стружки было отобрано 
10 проб различной влажности. Существенным при этом являлось 
единообразие уплотнения насыпной массы в мерной щлиндричес­
кой емкости, что достигалось трех-четырехпорционной засып­
кой стружки с встряхиванием, и заполнение емкости до уровня 
ограничительной^линии. Содержание литрового сосуда взвешива­
лось, а влажность взвешенной массы определялась при помощи
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лабораторного влагомера марки ДЛ-8. Результаты определения 
влажности и ве са  10 проб приведены ниже:
стружки •8й 90 95 100 1081 113 115 125 140 170
. S S 5 2 5 S  , 3 - 4 12’ 4 18>1 3 2 ,7  3 9 ,5  4 1 ,5  5 1 ,5  6 7 ,6  108
Полученные данные прямых определений были усреднены по 
методу наименьших квадратов по существующей методике [2 ^  • 
Корреляционное уравнение зависимости влажность-плот­
ность после определения коэффициентов регрессии имеет вид 
у *  -9 0 ,3 8  + 1 , 15х.
Достоверность полученного корреляционного уравнения и 
графика определялись расчетом коэффициента корреляции Z и 
достоверности коэффициента корреляции *
г  = 0 ,9 2 ;  у Ц ,  « 1 8 ,4  > 4 .
Считается, что корреляционная связь величин имеет место 
при достоверности коэффициента корреляции, равной 4.
Полученные значения свидетельствуют о достаточно большой 
достоверности полученной зависимости.
Графически зависимость влажности от плотности представ­
лена на(рисунке.
Располагал полученными данными, легко определить количе­
ство требуемой на замес дополнительной воды с учетом влажнос­
ти стружки (рисунок),
3доп *  3 "  ^Зв л .с т . “  8с у х .с т .
где Вц0П -  количество дополнительной воды;
В -  количество воды, требуемой на замес;
• Ввл. ст . ~ масса влажной стружки;
8 с у х . с т . ~ масса абсолютно сухой струнки.
В лабораторных и производственных условиях использование 
графика позволит без определения влажности стружки
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Определение количества воды, требуемой на 
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контролировать прашльность дозировки заполнителя, что су­
щественно уменьшит трудозатраты на выполнение данной опера­
ции и обеспечит своевременное уточнение дозирования компо­
нентов сырьевой смеси для ЦСП и тем самым повышение качест­
ва изделий. Следует отметить, что использованный способ у с ­
коренного определения влажности стружки может также оказать­
ся пригодным в производстве и древесностружечных плит для 
цехового контроля работы сушилок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПЛОТНЕНИЯ АРБОЛИТА 
I ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ
Процесс уплотнения арболита ударно-вибрационным методом 
включает в себя ряд этапов и состоит из разгона ударной час­
ти системы и заключительного периода, когда уплотнение арбо- 
литовой смеси прекращается. Для расчета и исследования удар­
но-вибрационного способа уплотнешя арболита и выбора опти­
мальных параметров рабочего органа формовочной установки бы­
ла предложена расчетная схема механической системы рабочий
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